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基本的心理欲求間の関係と目標内容に関する展望
-自己決定理論研究における概観-























































































































認知された 不安 うつ 肯定的クェ バイダリテ 人生の洗足 死亡状況 インタビュ
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｢椴的な職業満足 _ 特定の職業課題の洗足 自尊感情 精神的健東
R2 AR2 F R2 AR2 F R2 AR2 F R2 AR2 F
職噂 8.50H 7.77★ .22 1.87
.10 .10 .09 .09 .(:椙 .06 .02 .02
貸金 .10 2.45 3.0占† .43
.08 .06 5.42★
†p<.10.●p<.05."p<.01.Hp<.001.
Nok.nleWorkModva也m Form 一五m紳 助:職場における従業員の基本的欲求の経験
























































教師の行動 生徒の認知 生徒の従事 教師の認知 教師の行動
Figurel･2番部の行動と生徒の軌陳づけの相互作用の時間差のあるパス解析 CSkirmer&Iklmont,1993)
*p<105･hp<･olHp<･ool･

























































































































析によって示した (Table2-1)｡内発的要求は､自己受容 (成長)､親和 (関
係性)､共同体感覚 (援助性)､身体的健康 (健康)をさし､外発的要求は､経
済的成功 (金銭)､社会的承認 (名声)､魅力的外見 (イメージ)をさす｡
Table2･1要求下位尺度の高次因子分析の負荷量払 sser&Ryarh1996)
要求の重要性 要求の可能性
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Thbleか2 内兜的･外発憤 求とウェルビー イン槻 大学生対象 臨 &Ryan.1996)
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ステップ1
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Thhle2･3 要求による母親 h=117)および社会的 h=112)変数の平均､標準偏差､t検鮎 rら,1995)
環境変数 経済的 経済的 経済的 共同体
成功 Ⅶ. 自己受容 成功 Ⅴ臥 親和 成功 Ⅶ. 感覚
母親の愛ある世話〟 -0.88 0.97 -0.83 0.69 -1.09 1.15
SD 3.15 3.60 3.15 3.62 3.35 3ー21
I -2.97■★◆社会経済的庫越〟 -1.13 1.74 -2.43N-1.08 1.28 -3.67★★★-0.53 1.03









































































































母親の関与 Od) .14H 一
父親の自律性支填 .45H+ .01 -
(nO
父親の関与 任1) .02 .37★叶.0 -
内的リソー ス
細 字(CU) .12●t .13■★ 1.01 -.04
有能感 PC) .27H .15■★ .20H .12★■
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Analysis;Madison. (牛島定信訳 1977 情緒発達の精神分析理論
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